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Uqe conférence r6unissaQ-t ' l e s  pédologues dea d i v e r 8  pays 
t rop icaux  e t  subt ropicaux  cons j i i tuant ' l e ,  Comonwoalth v i e n t  de 
s e  r é u n i r  en Angle te r re .  Ayant $té i n v i t é s  h y prendre p a r t ,  
n o u s  ddgagerons' une vue d 'enaenbla  des  ' tendances q u i  s ' y  son t  
mani fes tQes .  
Dès L 'o r ig ine ,  l e  po in t  de vue nouveau appor té  pa r  l a  
pédo log ie  a é-té de cons idé re r  l e  s 0 1 , c o m e  une e n t i t 6  r é s u l t a n t  
de l ' é v o l u t i s n  d 'ûne même roche merte, l e  f a c t e u r  a c t i f  de c e t t e  
évo lu t ion  é t a n t  l e  c l imat .  C e t t e  conception t rouve  une é c l a f a n t e  
confirmation dans l e  f u i t  que l e s  l a t é r i t e s  peuvent s e  f o r m e r  
BOUS l e  c l ima t  i x o p i c a l  humide 8. p a r t i r  de roches  mères tr&s 
v a r i e e s  e t  non p a s  seulement s u r  un s u b s t r a t u m  volcanique bss i -  
que c o m e  c e r t a i n s  l e  p r6 t enda ien t0  
Laun. i té  d u  sol é t a n t  'dae 8. ce  que sea d i v e r s  c o n s t i t u a n t s  
r é s u l t e n t  d'une'même dynamique, l e  type  d t é v o l u t i o n  doi t ;  ê t r e  
p r i s   com^ batce d ' une  c L a s a i f i c a t ì o n  n a t u r e l l e  des  solg. Ceci . 
imp1iqu.e que l ' o n  p u i s s e  dédui re  dee c a r a c t è r e s  d e s  d i v e r s  hori- 
zons conwti'tuwat l e  p r o f i l ,  l ' h i s t o i r e  de celui-ci.,  L 'apprécia-  
tion de ce3 c a r a c t è r e s  e s t  donc d 'une importance fondamentale l 
e t  en tout p i e n i e r  l i e u ,  1' i d e n t i f  i c z t i o n  de 16 roche-aère. Par 
c i l l a u . r a ,  q u a l  que s o i t  l e  eens que l ' o n  a t t r i b u e  hux pzdr t icu la-  
r i tes d'un p o f k l ,  il e s t  e s s e n t i e l  que s c d e s c r i p t i o n  G o i t  
s t r i c t & m e n t  o b j e c t i v e o  A cet; Bgard, l e s  p6diologuea américains  
ont p rogos4  une é c h e l l e  de couleurs  d 'un  emploi par t icu l ibxcment  
comiode; dt&a-t&ex chercheurs on t  ten+é de prBciser  l e s  termes 
d6finiasEn't '  l a  s t r u c t u r e  d e s  hor izons  du  s o l .  C o s  c a r a c t è r e s  
morphologiqws s o n t  malheureusement; i n s u f f i s a n t s  pour r e c o n s t i -  
t u .m 3c genèse du  ~101~ e t  il e s t  n é c e s s a i r e  de recourA.hr B une 
8tud B min Ar al o g i  que e t  phy s i co - chimique 
, 
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p l u s  Q U  moins complète 8. 12 roche mère des  él6menta d i f f é r e n t s ,  
a s i t  masquer par  un remcniement d e s  couches l ' e f f e t  de 1 1 4 v o l u -  
t i o n  v e r t i c a l e .  A u s s i  est-on souvent. qmené 8. d i s t i n g u e r  s u r  l e  
l o c & i s 6 c s  p a r  r p ~ p o 2 3  a u  r e l i e f  : l e  p l a -  
t i o n  continue 8. s e  produi re  de bas en haut; 
l a  pente , '  o Ù  l ' é r o s i o n  a-t'chque lo s o l ?  p a r f o i s  j u s q u l a u  subs t r a -  
tum g6ologiquo; e n f i n ,  l a  v a l l é e ,  où s 'zccumulent l e s  é18ments 
arrachés B l a  p c r t i e  supé r i eu re  et 'crù l t t  présence d 'un p lan  
d ' e a u  é lev6  provoque ln formatiion de types  spécicux tels que 
Les, sols tourbeux, L 'appl ica t iam ~ y a t é i m t i q u e  de c e t t e  obaerva- 
Scuf de r a r e s  except ions,  l e  sol por ta  une couver ture  
végé ta l e .  Cel le-ci  e s t  B l a  f o i s  un i n d i c e  de  sa n a t u r e  e t  un 
f a c t e u r  de s o n  &vo lu t ion ;  en e f f e t ,  e l l e  c rée  un microclimat 
l o c a l  p m - t i c u l i e r ;  e l l e  agit  s u r  l a  composition du mi l ieu  p a r  
la 'production de  mzt iê re  organique ; e l l e  i n t e r v i e n i  Qgzlepent  
en c r é a n t  dzns l e  p r o f i l  un r é g i n e  hydrique v a r i a b l e  q u i  modi- 
f i a  l e s  mouvements de  subatcnces.  A u s s i  de p l u s  en p lus  ph;lrto- 
socio20gan2 ~ - b  pédologues. a s s o c i e n t - i l s  l e u r s  e f f o r t s ,  
Les  d i f f é r e n t ;  a s p e c t s  que prend ainsi la dynamique d e s  
sols c réen t  de sér ieuses .  confusions quand on cherche ?i l e s  clas- 
ser ,  A u s s i  voit-on S ~ O ~ ~ Q S G Y  deux tendcncas.  : l ' u n e  v i s a n t  h 
adopter  une c l a sa iXica t ion  purement aorphologique basée s u r  
l e s  c m a c t è r e s  apparents  du  p r o f i l ;  l * rzu t r e ,  f i d è l e  au pr incipe 
géndt ique,  t i e n t  compte avant t o u t  du mode e t  du s t a d e  d'évolu- 
tion. 
i .  
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La premi'ere conception zu l s a v a n t a g e  de permettre  irmédia- 
t e n e n t  une car tographie  généra le ,  mis l e s  c a r a c t è r e s  apparentff 
n ' o n t  souvent qu 'une 'va leur  sub  jectPve et l a  c l a s s i f i c a t i o n  e s t  
alora p l u s  ou  moin6 a r b i t r a i r e ;  lo rsque  l e s  c a r a c t è r e s  consid& 
r4s ont  une v a l e u r - u t i l i t a i r e ,  en ce sens  q u ' i l s  sont liés à 
c e r t a i n e s  propri6tGs agronoraiques, on a b o u t i t  à une conception 
p l u t a t  6col0gique que pddologique o D ' a i l l e u r s ,  l a  présence d 'un 
mêne caractère  du p r o f i l  peut  correspondre 8. d e s  dynamiques t r è s  
d i f f é r e n t e s  : a i n s i ,  l a  presence de g r a v i l l o n s  o u  riêrre de cui-  
r a s a e s  f e r r u g i n e u s e s ,  à f a i b l e  profondeur o u  en su r face  peut  
être dQe B l ' i n f l u e n c e  combinee de l a  y6gé ta t ion  e t  d e  Z1érosion, 
so i t ; ,  a u  c o n t r a i r e o  come  on $end de p l u s  en p l u s  8. l radr . ie t t re ,  
du dBpÕt de ces  Q l Q n e n t s  8. Xa s u r f a c e  d'une nappe phréa t ique  
é levée  
Quant a u  concept c l tévolu t ion ,  l e  p l u s  log ique ,  il s e  
h e u r t e  B l a  d i f f i c u l t é  de o a r a c t e r i s e r  l a  genbse du s o L P  ce 
q u i  imp l ique .  des  é tudes  de l a b o r a t o i r e  poussées. Dana l J é - b a t  
p r é s e n t  d e s  choaegq&es deux tendances c o e x i s t e n t  sans  gut on 
s o i t  a r r i v é  juaqu, b une c l a s s i f i c a t i o n  e t  une ca r tog raph ie  de 
c a r a c t è r e  u n i v e r s e l ,  
e x t e n s i f ;  imposé par les beso ins  Qconomiques e t  a l i m e n t a i r e s  
a c t u e l s  e 
s i o n  des  s u r f a c e s  & l t i v é e s  dans l e a  t e r r i t o i r e s  d 'outre-ner  .oÙ 
des  a i rea  cons idé rab le s  s o n t  i np ropres  & . la c u l t u r e ,  notannent  
e n ,  Afr ique,  L e s  problbries 'a envisager  aónt  d t a i l l e u r s  ass& 
d i f f é r e n t s '  s e l o n  qu'il s 'agit  de l ' a g r i c u l t u r e  indigène o u  de 
1 ' e x p l o i t a t i o n  européenne o 
a l l e  épuise  en quelques années l e s  r é s e r v e s  n u t r i t i v e s  puisBe6 
en profondeur e t  raxienges an s u r f a c e  par l a  v é & t a t i o n  f o r e s t i i k r e  
o u  a r b u s t i v e ;  e l l e  n é c d s s i t e  alors un déplacenent.  des  c u l t u r e s  
a t  &ne d e s  popu la t t ans ,  I l  convient  d ins  ce cas de  t e n d r e  v e r s  
une a g r i c u l t u r e  permanente, conse rva t r i ce  de l a  c a p a c i t Q  produc- 
t i v e  d u  s o l ;  UP conbinaison jud ic i euse  de l f a g r i c u l t u r e  e t  de 
1 'QlevGge cin c o n s t i t u e  l'un des Qlérrents e s s e n t i e l s ,  
LA seconde d:oi-t iechercherpour  l e s  n e t t r e  en v a l e u r ,  des  
sola de q k L l i t 6  en s 'appuyant  sur l ' o b s e r v a t i o n  dea p l a n t a t i o n s  
e x i s t a n t e s ;  une expérimentat ion b i en  organisée l u i  periret de = 1 
f i x e r  l e s  techniques s u s c e p t i b l e s  d e  conduire 8. des  rendenents  
é l e v é s ,  Came e l l e  e s t  e x p o r t a t r i c e ,  la f e r t i l i s a t i o n  d o i t  venir 
L a  pédologie donne l i e u  de p l u s  en p l u s  8. un tra-rail 
1 
La prospec t ion  dps  s o l s  s'impose en e f f e t  (avant t o u t  exten- 
La première e s t  en g&éra l  d e s t r u c t r i c e  de l a  f e r t i l i t 6 ;  
o a /  
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a s s u r e r  , ' les  r e s t i t u t i o n s  ind i spensab le s  .au xicintion de -la pro- 
. 
"- d u c t i v i t d  dans des  condi t ions  r e n t a b l e s ,  
I . .  
. I  . .  
... 
I 
. ,  
D'une façon gdn8rale ,  ,si l ' o n  r encon t re  des  sols ren- 
formant d e s  réserGes minéra les ,  a a t i s f z i s a n t e s ,  corme c e r t a i n s  
i d ' o r ig i i ze  volcanique . r e ~ l a t i v e ~ n e n t  jeunes,  d ' a u t r e s  s o n t  ch in i -  
quen:nJ; - ~ P L B  pauvres,  en r a i s o n  du l e s s i v a g e  i n t e n s a  e t  cont inu  
auquel  i l s  sont  s o u m i s .  L o u r  d é f i c i e n c e  phosphocalcique t r è s  
accusée p ré sen te  une ilrportanc8e p a r t i c u l i è r e  non seulement par 
s e s  cons6quencex s u r  l e  développenent des  c b l t u r e s ,  mais encore 
gar s e a  r Q p s r c w s i o r t s  s u r  l ' & l e v a g e  - e t  l e s  popula t ions  humaines, 
De nom-meux exemplns dkmontrent qu'on ne s n u r z i t  t r o p  s ' e n  
pr8occzupw en vue d e  l t " 5 i o r a t i o n  des  condi t ions  a l i m e n t a i r e s  
a c t w l l e g  ~ 612+ b d t s i l  e %  des. h o m e s .  
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